New members by ,
May 10-13. See you soon for 2012, mais nous devons aussi biitir une 
stimulating discussions, concerts, tours, forte reprksentation pour assister aux 
our annual general meeting, and of congres de I'AIBM d'ici 1a : Naples (2008), 
course, our much anticipated banquet Amsterdam (2009), Moscou (20 10) et 




Entre temps, j'ai hiite de vous saluer, en 
grand nombre, a 1'Universite de Montreal, 
du 10 au 13 mai prochain. Au plaisir de se 
revoir bientet, autour de stimulantes 
discussions, de concerts, visites, a notre 
assemblhe gknerale et, bien siir, au tres 
attendu banquet conjoint, avec la SMUC. 
L'ACBM souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 
suivants 1 CAML welcomes the following new members: 
Andrea Akers, University of Toronto (student) 
Megan Chellew, Music Cataloguer, McGill University 
Myrianne DubC, Montreal 
Melissa Gravel, SpCcialiste en resources documentaires, Universite Lava1 
Audrey Laplante, Bibliothecaire, musique, thkiitre et dance, Universite Concordia 
Joanne Paterson, Music Cataloguing Librarian, Library and Archives Canada 
Erin Phillips, McGill University (student) 
Laura Snyder, Assistant Music Librarian, University of Alberta 
